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臨地実習 に おける看護学生 の看護者と して の
認識 へ の 発展過程の 構造
田 村 房 子 ( 千葉大学看護学部)
本研究 の 目的 は, 臨地実習 におい て看護学生 の 認識 が , 受持患者の 看護過程 を展開す る とい う観点か らみ て ど の よ うに 発
展 して い く の か , そ の 発展過程 の 構造を明らか に す る こ とで あ る｡ 研究対象 は, 研究者自身が直接指導を行 っ た基礎看護実
習 にお け る学生 3人 の 認識 で あ る｡ 各学生 の 実習過程を概観 し, 研究目的 に照 ら して学生 の 認識 の 発展 が み られ た場面を選
択, 各場面を実習記録 や学生 と の 対話等 か ら再構成 し研究素材 と し た｡ 学生 の 表現 を手 が か りに そ の 認識を読 み と り, 看護
過程を展開す る上 で ど の よ うな意味を持 っ 認識 で あ るか と い う 観点 か ら場面毎 の 認識 の 特徴 を取り出 し た｡ 次 に場面間の つ
なが りを 押 さ え な が ら各学生 の 認識 の 発展過程の 特徴を取り出 し た｡ さ らに こ れらを比較検討 し, そ の 共通性か ら以下 の 構
造を明らか に し た｡ 1 . そ の 時 々 に捉 え た 現象を, そ れ まで の 生活体験 や知識, 患者 に関す る事実か ら意味づ けな が ら患者
像 を措き, そ れ と は異 な る患者 の 反応 や他者の 捉え 方か ら患者像をつ く り か え る｡ こ の つ くり か え を繰 り返 しな が ら, 目 の
前 の 患者か ら, 身体内部, 認識, 社会 関係等の 像を広げ, つ なが りをつ け な が ら実像 に即 した 患者像を措ける よ うに な っ て
い く｡ 2 . そ の 時 々 に描 い た患者像をも とに 関わり の 方向性を定 め る. 患者 の よ りよ い 状態が みえ る と看護 の 方向性が定 ま
り, 各看護場面 に お ける 関わ りの方向性も, そ れ にそ っ たも の と な っ て い く｡ 3 . 看護過程が患者 の 位置か ら展開 され て い
く に伴 い , 感情 の 揺 らぎは, 自分 の 位 置 で の 揺 ら ぎか ら, 患者 に と っ て の 意 味を捉 え た 上 で の 感情 の 揺 らぎ へ と変 化 して い
く｡ 4 . 患者像が 実像 に即 した もの へ と変 化 して い く の に伴 い , 看護過程を患者の 位置か ら展開して い く｡ こ の 変 化の 過程
に は, 患者像 が実感を伴 っ て 広 が る看護場面が存在 し, こ の 場面を契機 に看護過程を患者の 位置か ら展開 して い く ｡
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i . はじめ に
臨地実習は, 学生が既習の知識と技術とを総動員しな
が ら, 看護を必要とする対象に看護する実体験を通して ,
看護実践能力を修得して い く学習形態で あ る｡ 看護基礎
教育は, 学生 に看護実践能力を修得させ る こ とが そ の第
一 義 で あるか ら, こ の ような学習形態は必須といえ る｡
筆者が実習指導に お い て 常 に感じ て い た の は, ど の よ
う に指導すれば指導者と して の 責任を果たした こと に な
る の かと い う こと で あ っ た｡ 感覚的に は安心して実習を
終える ことが で きた指導過程で あ っ て も, 果 たし て何を
も っ て 学生の認識は発展したと いえ る のか を示す こと は
筆者にと っ て 難し い こ と で あ っ た｡ そ れは筆者が, 目に
見え な い学生の 認識を捉える方法論をもたなか っ た ため
に , 実習記録が書けて い るかとか , 患者 に必要なケ ア が
できて い るかと い っ た形式的な側面だけ で学生の認識を
捉えようと して い たためと い える｡
そ こ で , 学生 の認識を できるだけ近似的に捉え, そ れ
が ど の よう に発展しながら受持患者の看護過程を展開で
きるよう に な っ て い く の か, そ の′発展過程に潜む構造が
明らか に なれば学生の認識の 発展を促す効果的な実習指
導の あり方を見出せる の で はな いか と考えた｡ ま た先行
研究を概観すると, 臨地実習にお ける学生の認識 に関し
て は数多くの研究がなされ て い るが , 実習過程 にお い て
刻 々 と変化する認識をま るごと取り上げて扱 っ た研究は
なく , そ の認識の 発展過程を明らか に する こと は, 意義
の ある ことと考え , 本研究に着手した｡
Ⅱ. 研究目的
臨地実習にお い て , 学生 の認識が, 対象 の 看護過程を
展開する上で どの よう に発展し て いく の か , そ の発展過
程の構造を明らか にする｡
Ⅲ . 研究方法
1
. 研究対象
4年制大学2年次に行われる基礎看護実習に お い て ,
直接指導を担当した学生の実習過程 にお ける認識
2. 研究方法
本研究は, 実体をもたな い学生の認識を研究対象とす
る ことか ら, 認識を科学的に扱うため の 理論的基盤を要
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する｡ そ こ で認識を, 唯物論の立場か ら捉え, 認識と表
現の連関を原理的に解明した三浦の科学的認識論 1) 2) 杏
理論的基盤に 据え , 以下 の よう に概念規定 した｡
認識 :客観的に存在する現実の世界を, 感覚器を通 して
像と して 反映, 問 い か け, 合成する人間の 頭脳の
働き
表現 : 自己の 頭脳に生じた認識を他者に伝え ようとする
際に つ くり出され る言葉や表情, 動作等の物質的
な模像
また , こ の 科学的認識論とナイ チ ン ゲ ー ル 看護
論を土台に構築された薄井の科学的看護論 3) を看
護学の 理論的基盤に据えた｡
1) デ ー タ収集方法
指導者と し て直接実習指導を行い ながら, 指導過程を
想起に よる メ モ や テ ー プ録音 に より記録する｡
2) 研究素材の作成
(1) 学生の実習体験を経時的に概観し, 認識 の発展過程
の性質が異なる学生を分析対象とし て選択する｡
(2) ①患者像が広がり実像に近づく②看護の方向性やそ
れを実現する具体的手段が みえる, と い う観点から認
識に発展の み られ た場面を選択し, 再構成する｡
3) 分析方法
(1) 再構成された場面にお ける学生の表現を手がかり に,
そ の場面に 至るま で の 学生の体験を想起しながら, 学
生 の認識を読みとる ｡
(2) 読みと っ た認識 は, 受持患者の 看護過程を展開する
上で ど の ような意味の ある認識とい える のか , と い う
観点か ら場面毎の認識の 特徴を取り出す｡
(3) 場面間の つ ながりと, 各場面で 展開され た看護過程
を重ね , 5 日間 の認識の発展過程の 特徴を抽き出す｡
(4) 各学生の特徴か ら共通性を抽き出し, 臨地実習にお
ける学生の認識の発展過程の 構造を明らか にする｡
なお分析過程に お い て は, 本研究方法の ト レ ー ニ ン
グを受けた研究者の討議を経て信頼性の確保に つ とめた｡
4) 倫理的配慮
学生に は研究目的を説明し, 実習指導にあた っ て は指
導に専念するこ とを誓約し, デ ー タ収集の 了承を得た ｡
Ⅳ . 研究結果
全学生の 実習過程を概観し, 研究対象として 3学生を,
研究素材と して 各 々20, 12, 14場面を選択した｡
1
. 場面毎の 分析
まず場面 にお ける学生の表現から認識を読みとり, 場
面毎に分析した ｡ A学生の実習初日, 場面4 の分析結果
を表1に示す｡
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表1 場面4 の分析結果
( 受持患者 の概要 と場面 に至 る 実習経過)
60歳 男性 162cm 42kg
不明熱 ア レ ル ギ ー 性肉芽腫性血管炎｡
10年前 か ら気管支喋息 の 発作 に て 近医受診を繰り返す｡ 1
年前 に両下肢 し びれ と感覚異常出現｡ 翌月 ア レ ル ギ ー 性 肉芽
腫性血管炎 と診断 され入院｡ ス テ ロ イ ド治療行 い 半年後退院｡
翌月発熱出現 し受診, 再入院｡ 原因 わか らず 2 カ月後 C大学
病院 へ 転 院｡ 庭園検索の た め連 日検査を行 っ て い る｡ 喝 気が
強く食事摂取が で き な い た めⅠⅤⅢ 挿入｡ 日中 は ベ ッ ドに 臥
床 して い る こ とが 多 い ｡ 妻と 2人 で マ ン シ ョ ン の 内装 の 仕事
を して きた ｡ 妻 と息子 2人 と の 4人暮 ら し｡ 学生 は転院 2週
間後の 5 日間を受け持 つ ｡ 実習初 日, 患者 へ の 挨拶後, 検査
室に車椅子で患者を移送した｡ 検査 か ら帰室後, 患者 が ベ ッ
ドに座 っ て い る の をみ て トイ レ歩行を付き添 っ た｡
( 実習記 録 か ら再構成 した 看護場面 (｢ ｣ 内) 及び,
学生 の認 識 の分析)
｢お昼近くに な り段々 熱が 下が っ て - 表情も楽 に - ･ ベ ッ ド
上 に座 っ て - K さん に話 しか ける良 い 機会 と思 い い ろ い ろ お
話 し した｣ か ら, 時の 経過 と共 に解熱 し て きた 事実, 患者 の
表情 ･ ベ ッ ド上に 座 る とい う行動を捉え て おり, これ は発 熱
と い う症状 とそ の 変化 に注目 し て い る と い え る｡ 表情も楽に,
と捉 え て い るの は, そ れまで の 患者 の 様子 と の 対比で患者を
見ており, 発熱 とい う症状 の 変化 に付随す るも の と して 捉 え
て い る と い え る｡ こ の よう に患者 の状態を見きわ めて 関わ ろ
うと, 学 生な りに 判断 した 上で 行動を決め て い る と い え る｡
｢病気の 症状で気にな っ て い る と こ ろ を聞 い て み た｣ か ら,
出現 して い る症状を患者が ど う感 じて い るか に閲'L を寄せ て
い る と い え る｡ こ れ は, 患者が 身体状態を どう認識 に反映 さ
せ て い る か に 注目して い る と い え, また 実際 に関心を行動 に
移す こ と に よ り患者の 認識を明 らか に し よう と して い る と 読
み と れ た｡ 患 者と の 会話 の 中 で ｢医者に腰原病 と言われ て死
ぬ まで 治 らな い っ て言 うん だ｣ とか , 感覚 の な くな っ た 右足
を｢こ の 足 は もうダ メ な ん だ｣ とい う 反応 が み られ た ｡ こ れ
は患者が抱 い て い る あきらめ の 思い が表出さ れ た こ とであり,
学生 はそ の よ うな患 い を抱 い て い る患者像を描 い た とい え る｡
それ に対 して ｢私も腰原病に つ い て 調 べ て い た｣ と, 事前 に
学習 して き た知識を想起す る が ｢調べ て い た の で 励ます こ と
もで きず何も言 え な か っ た｣ こ とか ら, そ の 知識 で は 患者を
元気づ ける こ と は で き な い と捉 え て い る こ と が わ か るo 患者
を励ます関わりを措 い て い る と い う こ と は, 学生 な りに 患者
の 認識を と と の え た い と思 っ て い ると い え る が, 右足 の 感覚
が な い こ と, 藤原病 に根治的 な治療法 は な い と い う現実か ら,
そ れを否定も肯定もでき な い と い う認識が学生 に何も言 え な
くさ せ て い る｡ つ ま り患者 の 病気に対す る否定的な見方と学
生の 描く病気 の イ メ ー ジが 重 な っ て い た た め に, 関わ りの 方
策が見 つ か ら な い 状態で あ る と い え る｡
(こ の場面 に お ける 学生の 認 識の特徴)
捉 え た事実か ら身体状態を判断 し, 自己 の 関わりを決定 し
て い る｡ 患 者が 身体状態を どう認識 に反映 させ て い る か に 関
心を寄 せ, 患者の 認識を浮き彫 り に しよう と働きかけて い る｡
患者の 表現 からそ の 認識の 否定的 なありよ う を捉 え るが , 忠
者 の 病気 の 受け止 め方 と自分 の 描 い て い た 病気 の イ メ ー ジが
重 な っ て い た た め に, そ の 認識を と との え た い と思 い な が ら
もそ の 受 け止 め方を覆す刺激を見出せずに い る｡
2. 5 日間 の認識の発展過程の特徴の 分析
次に , 全場面の つ ながりを検討 しなが ら, 実習過程に
お い て学生の認識が, 患者 の看護過程の展開と い う観点
か ら見て , ど う発展し て い っ た と い えるの かを分析した｡
A学生の分析結果を表2に示す｡ 他 の学生 に つ い て も同
様に分析を行 っ た｡
表 2 A学生の 5日間の認識の発展過程の 特徴
(A学生 の 5 日 間の 認識の発展過程の特徴)
A学生は , 実習初 日患者 へ の 挨拶後, 車椅子 で 検査室 へ 移
送 した ｡ 終 了後, 患者か ら検査結果 に つ い て問 い か けられ,
不安 が 大きい と い う患者像を措 い たo そ の 後 トイ レ歩行 に付
き添 い , 患 者の 辛そ うな 様子か らズ ボ ン の 上 げ下げを手伝 っ
た｡ 患 者 との 会話か ら, 患者 に は不安だ けで なくあき らめ の
気持ちもあ る こ とを捉え るが , そ の 認識をと と の え る に は至
らな か っ た ｡ 簡略化 された 清潔 ケ ア を看護婦 と共 に行 い , 長
期間患者が入浴 して い な い 事実を重ね て 疑問視 し, 可哀 想 と
感 じた｡ 実 習終了時の 話 し合い で , 医学的 に治療法 の な い病
気を克服 した 実例を示 され る と, 患者が 前向き な気持 ち で い
られ る よ うに す る こ とが 課題 と, 看護 の 方向性を定 め た｡ 2
日目に, 循 環改善を念頭に手浴を実施す る に あた り学内実習
体験をもと に 寝た ままで行おう と し た と こ ろ, 患者 が起きあ
が っ て 自分 か ら手を洗い 始め た こ と に驚き, 自 己の 判断過程
を振り返 っ た｡ 3 日目, 患者が 検査結果 に つ い て 何も知ら さ
れ て い な い こ と, どうな っ て い る の か と の 表現 に, 医師 と の
関係性を重 ね な が ら, 検査 が か え っ て ス ト レ ス と捉 え, わ か
る範囲 で検査 に つ い て伝 え た い と考え た ｡ また 妻 の 面会時 の
様子を見 て, 患 者 との 関係 が 良好 であ る こ とを捉え た｡ そ の
日の 話 し合 い で 他学生 へ の 指導者の 助言か ら, 患者 は自分 に
残 さ れ て い る力に 目を向けて い な い と捉え 直 し, 細胞 は つ く
りか わ る こ とを伝え た い と考え た ｡ しか し具体的 な関 わり は
描 けず, 4 日目指導者 に助言を求め た ｡ 指導者 と共 に患者 の
血管 や神経細胞の 状態を措く中で , 患者 の 体内 に も障害 さ れ
た神経を癒 そう と自然の 力が 働 い て い る とイ メ ー ジできる と,
足浴 を行 っ た 際 に足か ら多量 の垢が とれてく るの を驚きをも っ
て感 じ取りな が ら, 細胞を っ くりか え よう に も垢 が邪魔 し て
い た と こ れ ま で の 身体内部 で の 不健康 な あ り よ う を実感 し,
体内で 血行 が良く なり回復過程が進ん で い る イ メ ー ジを患者
に伝 え て い た ｡ さ らに頭皮 にも及んで い る と思 っ た途端, ぞ っ
とす る感情 がわき上がり, 患者 に働きか けて洗髪を行 っ た ｡
洗髪中の 反応か ら患者の 体内 の 様子を思 い 描き つ つ 行 っ た ケ
ア を 評価 し, 患者自 ら整髪す る姿 に心動 か さ れ て い た｡ 5 日
目 に は患者の状態 に合 わせ , 少 しで も循環を促 そうと ケ ア の
方法を工夫しなが ら関わり, 行 っ た ケ ア を患者 の 健康状態 の
回復 と い う観点 か ら評価す る に至 っ た｡
3
. 臨地実習における認識の発展過程の構造
3学生の認識の発展過程の特徴を比較 し, そ の 共通性
を検討した｡ そ の結果, 学生 の認識の発展過程 に は, 忠
者像の広が り, 関 わり の方向性の変化, 感情 の変化, 香
護過程展開の変化があると見出せた｡ 各構造 に つ い て 以
下に述 べ る｡
1) 患者像の広がり
再構成した全場面に お い て学生 は何らかの 患者像を描
き, 描 い た患者像を元に方向性を定めて 関わ ると いう認
識の つ ながりがみ られ た｡ まず患者像の変化をみて みる｡
A学生 は, 実習初 日検査室 へ 患者を移送 した場面 で , 患
者 の検査後の 問いか けか ら, 不安が大きい と患者像を描
き, さ ら に そ の後 の ｢ もうダ メ なんだ｣ と いう言葉から,
不安だけ で なくあきらめ の気持ちも持 っ て い ると患者像
を っ くりかえ て い た｡ 原因検索の ため の検査を2 カ月問
続け, い ま なお治療の 見通しが つ かず, 医師も対症療法
で右往左往して い る ことを考え ると, 発熱を繰り返 して
い る身体状況だけ で なく, 2 カ月 の間 に さまざまな心の
揺れが あ っ た と考えられる｡ A学生が不安だけ で なくあ
きらめ の気持ちもも っ て い る患者と描い た の は, こ の点
に お い て 患者の実像に より近づ いた変化といえ る｡
そ の 後A学生は, こ の ｢ダメ なんだ｣ と い う言葉を,
自分 に残され た力に目を向けて い な い と捉え直した｡ こ
の 変化に は, カ ン フ ァ レ ン ス で事例を示され た こ と, さ
ら に他学生の受持患者の看護の方向性の 話し合い を通し
て , 人間 に は細胞を っ くりかえようとする力があると気
づ い た こ とが影響して い ると考え られた ｡ 示され た事例
は, 原因不明の 脊髄疾患と診断, 医師か ら 一 生車椅子生
活と宣告された患者が , 意識的に生活を改善したと ころ,
治癒 に 至り , 普通 に生活で きるよう に な っ た体験記で あ
る｡ 学生 は事例か ら, 医学的に は治療法がなくて も生活
改善に より身体は つ くりか わると い う事実を知り, 患者
の病気を捉え直したと い える｡ ま た下肢痛に苦 しん で い
た事例が , 楽器演奏の楽しさ に気が紛れリ ハ ビリ を続け
る内に痛みが軽減して い っ た過程か ら, 心 の あり方が身
体に も影響すると理解で きた の で はな いかと考えられた｡
看護学の 立場か らA学生の受持患者の対象特性を押さえ
て み ると, 初老期に入 っ て身体的な衰えが顕在化する時
期に , 免疫系の乱れが生C, 血管周囲の 細胞が自己免疫
に より炎症を起 こし て い る｡ 免疫系の乱れ は身体を根本
的に つ くりかえ て いくしかな い が, そ の解決 へ の 手だ て
はなされ な い まま症状に対処するの み で現在に至 っ て い
る｡ 残され た細胞が正常に働くよう に, ま た障害され た
細胞が上手く つ くりかわるように生活過程を とと の え て
いく ことが大事なケ ー ス と捉え られる｡ こ の よう に考え
ると, 学生が不安とあきらめ の気持 ちを も っ て い ると い
う患者像か ら, 自分 に残された力に 目を向け て い な い と
患者像を っ くりか えた ことは, 患者 の ありの ままを捉え
るあり方か ら, 看護的視点を重ねなが ら患者像を捉え始
め たと い う点に お い て , 認識 の発展の局面であ っ た と い
え る｡
こ の よう に看護的視点を重ねて患者を捉え始めた A学
生は, そ の後検査結果は どうな っ て い る の かと の 患者の
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表現に 医師との 関係性を重ねなが ら, 検査がか え っ て ス
ト レ ス と考え, さ らに妻 の 面会時の 様子か ら夫婦の関係
が良好で ある ことを捉えた｡ こ れ は周囲の 人間の あり方
が患者の認識に影響 して い ると捉え て い る こ と で あり,
医師と の 関係性を重ねて 患者像を描い て い るときに は,
患者 の認識と社会関係の 対立を , 妻と の面会時の患者の
様子をみ て い る時に は, 患者を支え る力を感じ取 っ て い
ると い える｡ ま た, 病気の - 症状とし て捉え て い た足 の
しびれを, 患者 の 血管の 状態 へ の問 い を重ね て , 内腔 の
狭くな っ た血管に養われ て い る神経細胞を描く こと に よ
り, そ の ような身体内部の状態が結果的に引き起 こした
もの と捉え直し, そ こ に も神経を良い状態に保とうとす
る人間の 回復過程が働い て い ると患者像を描い て い た｡
こ れ は足 の しびれと い う事実をそ の まま受け止め て い る
あり方か ら, 勝原病に より常に炎症が起 こ っ て い る血管
周囲の細胞の 状態, そ れ に よる血流の低下, 起 こ っ て い
る部位を描くこ と に より, し びれ に至 っ た身体内の変化
の過程を描い たと いえ る｡ そ し て こ の過程を経て , 身体
内で は自然の 力が働い て い ると い う患者像 へ と広が っ た｡
現在の 状態に至るま で の患者の長い過程に目を向けつ つ ,
ど こ に もて る力が ありそうかを見定める ことが こ の患者
へ の 看護の鍵となる ことから, こ の よ うな患者像の 変化
は素朴なが らも看護者とし て対象を見 つ めるあり方に発
展して い ると い える｡
以上か ら 【そ の時 々 に捉えた現象を, そ れま で の 生活
体験 ･ 学習, 患者 に関する事実から意味づけなが ら患者
像を措き, それ とは異なる患者の反応や他者の捉え方か
ら患者像を っ くりかえ る｡ こ の つ く りかえを繰り返 しな
が ら, 目の 前 の患者か ら身体内部, 認識, 社会関係等 へ
と像を広げ, ま た各 々 の つ な がりを っ けなが ら実像に即
した患者像を描けるよう に な っ て いく】 が抽き出された｡
2) 関わりの方向性の変化
学習して きた知識をもとに治らな い病気を抱えた患者
と措い て い たA学生は, 励ますことも で きな い と, 関わ
り の 方向性を見出せずに い たが, そ の後 カ ン フ ァ レ ン ス
で 医学的に治療法の な い疾患を生活改善に より克服 した
実例が示され ると, 心 の あり方が身体に も影響すると理
解で き , 前向きな姿勢で い られるよう に と, 患者 の より
健康な状態が措けて 看護の方向性を定めた｡ 関わりの方
向性が見出せ なか っ た状態か ら方向性を見出すことが で
きた の だか ら, こ れ は大きな発展の局面であるといえる｡
不安とあ きらめの 気持ちをも っ て い る, 治 らな い病気を
抱えた患者と描い て い るとき に は, 患者 の より健康な状
態は措けなか っ た ため, 関 わり の方向性を見出すことが
で きなか っ た と い える｡ 事例か ら, 生活 の仕方に よ っ て
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は回復の可能性も残され て い る病気, 心 の あり方が身体
に も影響すると理解で きると, 気持ちを前向きにする こ
とが課題と方向性を定めた｡ こ の方向性 は, 患者 の看護
の方向性に照らせ ば認識の側面に焦点が当た っ た も の で
あるが, こ の よ うな病気を抱えた患者 にと っ て の積極的
情緒の重要性を考えると, 看護上の ポイ ン ト に なる方向
性を学生が押さえた局面で あると い える｡
実習中盤, 検査が ス ト レ ス に な っ て い る と捉え, そ の
認識をとと の える手段と して検査に つ い て 患者に状況が
わかるよう に説明する こと, 気分転換を図る ことを考え
た｡ ま た, 患者がもて る力に気づ い て い な い と い う認識
の あり方に対 して , 細胞は つくりかわ ると いう人間が本
来持 っ て い る力を伝えた いと考えた ｡ さ ら に循環改善に
より患者の 障害され た神経細胞 に栄養が届けられると い
う つ ながりが措け ると, そ の こ とを通し て患者の もて る
力を伝えようと具体的に関わりを描 い て い た｡ 自分 の病
気をもう治 らな い と捉え て い る患者に と っ て , 自分 の も
て る力の 存在に 気づ ける こと, そ れ をどう使えばよ い の
かが描ける こと は大きな認識の 転換で あり, そ の ような
認識が こ の 患者の 回復過程を進める上で は重要な意味を
持 っ ｡ 学生が具体的関わり を措い て い る時 に は, 単 に方
法だけを描い て い る の で はなく, 患者 の身体の中で働い
て い る自然の 癒そうとする力を患者の事実から描きなが
ら, 患者の 認識に届く働きかけを模索して いると いえる｡
以上か ら, 第2 の構造とし て 【そ の 時々 に描 い た患者
像を もと に , そ の 場 に おける関わりの方向性を定める｡
患者の より よ い状態が措けると看護の方向性が定まり ,
各看護場面にお ける関わりの方向性もその方向性に そ っ
たもの に な っ て いく】 が抽き出され た｡
3) 感情の 変化
実習の 全過程にお い て , 学生は様々 な感情の揺らぎを
伴いなが ら看護過程を展開して い た｡ 例えばA学生は,
実習初日 に患者に なされ て い た清拭をみ て , 入浴 でき な
い の に可哀想と感じて い た｡ こ れ は学内実習で の方法と
の 違 いか ら丁寧に され て い な い と問題視して生じた感情
で ある ｡ 連日の 発熱から身体的な消耗が大きい患者にと っ
て は, こ の ような ケ アが効果的な場合もあると考え られ
るが , 学生の 可哀想という感情 は, そ の ような患者の 状
態を考慮したと い うより もむ しろ, 自分 の位置で可哀想
と感じて い ると い え る｡ 実習が進み , 清潔ケ アが患者の
回復過程を促すと いう つ ながりを描 い て関わ っ た場面に
お い て A学生は, 患者の 足か らとれ てくる垢に驚くと同
時に体内で の不健康なあり ようを感 じ取 っ て い た｡ こ こ
で の感情の動きは, 単純な垢の量 へ の驚きに とどまらず,
こ れ が っくりかえを邪魔して い たと い う実感 へ と っ なが っ
て い た｡ こ の実感が, ど んなと ころも血行を良くすれ ば
細胞が つ くりか わ っ て いくと患者に働きか けさせたり ,
ま た足だけで なく頭皮にも及んで い ると思 っ た途端にぞ っ
とする感情が わき上がり, 洗髪を勧めると い う行動に至
らせ て い た ｡ こ の ような感情は, 身体 の 中で は不健康な
ありようがず っ と続 い て い た こ とを, 垢を通して 感じ取
りなが ら生じる驚き の感情で あ っ た り , 看護者とし て な
ん とかせね ばと い う思い の こも っ た感情であると いえる｡
以上か ら, 第 3 の構造とし て 【看護過程が患者の 位置
か ら展開され て いく に伴 い , 感情 の揺 らぎは, 自分の 位
置で の揺らぎか ら, 患者 に と っ て の意味が捉え られ た上
で生じる感情 へ と変化し て い く】 が抽き出された ｡
4) 看護過程展開の変化
A学生は実習2 日目に , 初 め て患者の 清潔ケ アを行う
に あたり, 循環改善を念頭に手浴を勧めた ｡ そ の 時点で
描い て い た , 発熱が続き臥床傾向に あり , 足浴を断 っ た
と い う患者像や学内実習体験か ら, 寝たまま で 行おう と
考え て実施したと ころ, 患者が起きあが っ て 手を洗 っ た
こ と に驚き, 実施後, 学内で の患者と は違う , 患者 の筋
力の衰えと自立を考えて行わねばと, 自己の 判断過程を
振り返り今後の援助の あり方に つ い て 定め て い た ｡ こ こ
で A学生が考えた循環改善とい うケ ア の 目的は, 回後過
程の促進に大切とい う 一 般的な判断で あ っ た｡ そ の 後,
患者 の病名か ら, 内腔 の狭 い血管に 養われ て い る神経細
胞と描い て 足浴を行 っ た と こ ろ, 足から出てきた垢から,
細胞 の つ くりかえを垢が邪魔 して い たと感じて い た｡ こ
れ は患者の体内で の不健康なありようと , そ れが続い て
い たと いう時の流れを, 垢 が こすり取れて くる感覚を通
< 看言生過 程の展開> <感1書の摺らぎ>
図1 臨地実習にお ける学生の看護者と して の
認識 へ の発展過程の構造
して感じ取りなが ら実感を伴 っ た像と して措 い て い たと
い える｡ こ の場面を契機に ケ ア の意味を患者の 回復過程
を促すもの と位置づけ, 普段 の ケ ア方法や患者の 体調に
合わせ て 工夫し つ つ 実施し, 行 っ た ケ ア を患者の 位置か
ら評価 して い た ｡ こ の ような転換点はす べ て の 学生に認
められ, こ の 場面以後, 学生 の展開する看護過程は患者
の位置か らの 展開 へ と質的に変化して い た｡ 転換点とな
る看護場面 にお ける学生の認識に は, 五感を通して 捉え
た像を契機に 感情が揺さぶ られ, 患者像が実感を伴 っ て
広がると い う特徴が認められ た｡
以上か ら第4 の 構造とし て 【患者像が実像 に即したも
の へ と変化 して い くの に伴 い , 看護過程を患者の 位置か
ら展開して い く ｡ こ の 変化の過程に は, 患者像が実感を
伴 っ て広がる看護場面が存在し, こ の場面を契機に看護
過程を患者の 位置か ら展開して いく】 が抽き出され た｡
さ ら に抽き出された構造の関連を検討 した結果, 患者
像の広がりと関わり の 方向性の発展がそれぞれ互い に影
響しあ い なが ら発展すると い う関係を内包 し つ つ , 看護
過程の展開が患者の 位置か ら の展開 へ と質的に発展して
いく構造が見出せた ｡ ま た, 転換点は こ の発展過程の 中
に位置づけ られ , 常 に感情の揺らぎを伴い なが ら進行す
る実習過程に お い て 学生の感情は, 看護過程展開の 発展
に連動して看護者と して の揺らぎ へ と変化 して い くと い
う構造が見出せた｡ こ の 関連を図1 に示 した｡
Ⅴ . 考 察
結果か ら, 臨地実習に おける学生の認識の 発展過程に
は, 患者像の 広がり , 関 わり の方向性の変化, 感情 の変
化, 看護過程展開の 変化の 4構造が内包され て い る こ と
が明らかとな っ た｡ こ こ で は, 抽 き出された構造が , 学
生 の 看護専門職者とし て の認識 へ の発展と い う観点か ら
み て どの ような意味をもつ と い える の か, 更 に学生の認
識の 発展を促す指導の あり方に つ い て 考察する｡
1
. 患者像の 広が りに つ い て
看護者の 措く患者像が展開される看護過程の質を決め
るの は看護過程の構造に照らせば自明で あるが , 対象を
実像に即し て捉える の は容易で はな い ｡ 人間 の認識は,
捉え た事実に対し て そ の人なり に意味づ けなが ら自己流
の 像を描くとい う特徴を持 っ て い るか ら, 自己流で はな
く専門家とし て事実を見 つ める訓練が必要となる｡ 研究
結果か ら, 学生は次第に患者の身体 ･ 認識 ･ 社会関係の
像を広げ, 各 々 の つ なが りを っ けなが ら, 実像 に即した
患者像を描けるよう に な っ て い くと い う構造が抽き出さ
れた ｡ こ れ は物理的に患者との 関わりを重ね, 患者 の様々
な事実を集めれ ば, 実像 に即した患者像を措けるよう に
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な る こと を意味するの で あろうか｡
看護が対象を全体的に捉える立場を とる根拠は, 対象
の生命力の消耗を最小に すると い う看護の 目的を果たす
ため の 必然性に依拠する｡ したが っ て 学生が患者を捉え
るときに も, こ の看護の 目的を果たすという位置づけの
もと で患者像を措けるよう に な る こ とが看護専門職者と
して の認識 へ の発展と い える で あ ろう ｡ 例えばA学生が,
患者 の認識の あり方が身体に も マ イ ナ ス に な っ て い る と
捉え たり, 患者 の認識に , 患者を取り巻く様々 な人たち
の あり方が良くも悪くも影響して い ると捉えたように ,
様 々 な事実の つ ながりを っ け つ つ 患者像を描くとい う の
は, 看護する目的, すなわち患者の身体と心と社会関係
とが , 患者 の 回復過程を促すという関係で位置づ い て い
く こ と で あると考える ｡ し たが っ て指導者は, こ の よ う
な専門家とし て の事実の み つ め方を示したり, 学生自身
の 捉え方を, 看護 の 目的に照らし つ つ 客観視させ たりし
なが ら関わる必要があ ると考え る｡
2. 関わりの方向性につ いて
結果から, 学生が関わり の 方向性を定める基盤はそ の
時 々 に措 い て い る患者像で あり, 患者 の よりよ い状態が
みえると看護の方向性が描けるよう に なると い う ことが
明らか に な っ た｡ こ れ は, そ の時 々 に描く患者像を, そ
の時点で学生の 中に形成され て い る健康の法則に照らし,
ど の ような状態が健康の 法則に則 っ た あり方な の か, 学
生なり に措き っ っ 関わ ろうとして い る こ と で あると考え
る｡ A学生が, 実習初日 に患者の よりよ い状態がみえな
か っ た の は, 健康 の 法則がまだ形成途上に あ っ たか ら で
あり, 指導者か ら示された事例に よりそれが捕われ て い っ
た と考える｡ ま た健康の 法則が 一 般論とし て形成され て
い て も, そ れを患者の 中で どの よう に達成して いくのか,
一 般的なあり方か ら, 患者個人に焦点をあ て たあり方 へ
転換されなければな らな い ｡ 看護 の方向性が定まれ ば,
そ の方向性を達成するため に , どう行動し て い っ た らよ
い かと考える の は ごく自然な認識の働き で あるが , 抽き
出された構造は, こ の ような認識の 変化のみ を示すもの
で はなくそ の人 に どう関わ っ て いく こ とが健康の法則を
実現する こと に なる の かがより詳しくみえ て くると いう
構造で あると考える｡
3
. 感情 の揺らぎに つ い て
人間の感情は, 五感を通 して脳細胞に反映された像が
起源となる こ とから, 学生が実習を進めて い く過程は,
常 に何らか の感情を伴い ながら の過程で あると いえる｡
結果か ら こ の感情は, 学生 の個人的な揺らぎか ら, 看護
者とし て患者の事実の意味がみえた上で 生じる揺 らぎ へ
と発展し て いく ことが明らか にな っ た｡ 学生が自分の行 っ
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た看護に対する患者の反応の意味を患者の位置から捉え
て感情が揺れる体験をする こと ば, こ れ ま で知識とし て
理解し て きた看護の概念に , 感情を伴 っ た実体験が重な
る こと で あると考える｡ 庄司 4) は, 認識 の発展の あり方
とし て ｢一 般的な認識をかたち づく っ て いく道｣ と ｢具
象化して いく道｣ とをあげ, そ れぞれ ｢の ぼる道｣ ｢お
りる道｣ と して い る｡ そ して認識が発展すると は, ｢の
ぼ っ た りおりたり の認識運動を繰り返しながら, そ の認
識をより確実なもの に して いく過程｣ と述 べ て い る｡ 学
生 の体験は, 庄司の い う ｢の ぼりおり｣ を辿 っ て い る こ
と で あり, こ の ような体験 は, 看護実践を通 して看護観
を形成する学習途上に ある学生 に と っ て , 看護専門職者
へ の成長の ため に は重要な体験 で あると考える｡
4. 看護過程の 展開と認識の転換点につ いて
転換点となる看護場面に お い て , 学生の 認識 は, 五感
が捉えた刺激を契機に 感情が揺 さぶ られ , 患者像が広が
り, そ の後 の 看護過程を患者の 位置か ら展開する認識 へ
と発展し て い た ｡ こ こ で の患者像の広がり は, 患者 一 個
人とし て の まとまりを も っ た広が り で ある ことか ら, こ
の認識の発展 は, 患者像が 一 人 の人間と して 統合され っ
つ あ る こ とを示し, 看護専門職者として の 認識の発展を
示して い ると考え る｡ こ の発展に実感を伴 っ た感情が加
わると い う こと は, 学生の人間観が より厚み の ある認識
へ と発展 して い ると意味すると考える｡ こ れ らの発展が
同時に起 こ っ て い る の が転換点で あり, こ の 体験が, 忠
者に と っ て よ り よ い看護と は, と い う問 いを抱かせ, 香
護過程が患者の 位置か らの展開 へ と発展して いくもの と
考える｡ こ れ はまさ に学生が, 患者と の 関わりの 中で認
識の ｢の ぼりおり｣ を し つ つ , 人間観を豊か に育 ん で い
ると い う点に お い て , 看護専門職者 へ の 成長を遂げて い
ると い える で あ ろう｡
5. 学生 の認識の 発展を促す実習指導につ いて
海保 5) は人間の認識に つ い て ｢その 人の認識 はそ の人
なりに反映した像 しか措けな い にもかかわ らず, そ の レ
ベ ル に と どまる ことを許され て い な い - どの よ うな人の
認識も社会的認識で ある ことを要請され｣ ると述 べ て い
る｡ 看護教育の場は, そ の人なり の 認識の仕方を, 看護
者とし て の専門的な認識の仕方 へ と発展させる ことを目
指す｡ し たが っ て指導者とし て根底 に据えなければなら
な い の は, 学生がそれま で の生活過程で育まれ て きた,
そ の学生なりの像の描き方を捉え, そ の認識の働かせ方
を土台に , 看護者とし て の事実の捉え方や考え方を指導
者が重ねて みせ たり, 学生 の判断過程を客観視させ たり
しなが ら, 刺激し て いくと い う こと で はな いかと考える｡
ま た, 学生は実習過程の中で , 無意識的に で はあ っ て
ち, 認識 の の ぼりおりを繰り返しなが ら, そ の内容を豊
か に育み, 看護者と して成長して い る こ とが わか っ た｡
指導者とし て は, そ の無意識的に育まれ て い る認識の発
展過程を学生が意識化 し, 看護者として の成長を自覚し
ながら看護専門職者と して 成長しよう と いう意志を育み
学習過程を歩めるよう, そ の 発展過程を丁寧に捉え て い
く ことが重要で あると考え る｡
Ⅵ
. おわりに
本研究は, 実習過程に お い て 刻々 と変化する学生の認
識が, 看護専門職者と して の 認識 へ とど の よう に発展し
て いく の か, そ の構造を明らか に した｡ 見出された構造
を念頭に , 学生 の認識をみ て い く こ と に より, 学生 の認
識を捉えやすくなると考え る｡ 今後は こ の構造の 中に 内
包される, よ り詳 しい構造を追究して い きた いと考える｡
本論文は, 千葉大学大学院看護学研究科にお ける修士
学位論文の 一 部 で ある｡ 研究 の要旨は第19回日本看護科
学学会学術集会に お い て発表 した｡
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T H E ST R U C T U R E OF D V E L OP ME NTA L PR O CESSO F
STUDENT S
'
R E C O G NIT IO N A S N U R SE IN CLI NICA L P R A C TIC U M
Fus ako Tam ura
Scbo ol of Nursing, Chiba Unive r sity
K E Y W O RDS:
de v elopm ental proc e s s of stude nts
'
r e c ognition , clinic al pra ctic um
T he purpose of this study w as to cla rify the str ucture of de velopm ental pr o c e s s of stude nts
'
r e cognltion a s nurse in clinical pr a ctic um . T he s ubject of this study w a sthe r e c ognitio n of stu-
de nts in their first clinical pr a ctic um . Re s e a r cher w a sparticipated in this clinic al pr a ctic u m a sa
te ache r. Fr o mthe re c ords of te a ching-1e ar n l ng pr ocess Of this clinic al practic um , the parts which
the rec ognitio n of students w er e de v eloped as n u r s e we r e s elected, and chara cteristics of the r e el
ognitio n w ere extra cted fr o m e a ch pa rt. T he s e char a cteristics were c om par ed e a ch othe r, a nd fol-
low l ng fourty pes of the stru ctur e were cla rified as a res ult.
1
.
Patie nts
' im age of the stude nts w e re refle cted by their life experien c e s, kn o wledge s a nd facts
abo ut the patie nts. Students changed their im age of the patients through r e a ctio n s of their pa -
tients or inte r a ctio n with a tea che r. W hile r epe ating these changes, stude nts r e c o n str u cted their
patients
' im age w hich w er e ac c orded with r e al existen ce of the patients ･
2 . When the stlldents understo od the go od state of the patients, they could pla n go od nursl ng
C are.
3 . If nursl ng pr oc e s sW a sdeveloped from a position of the patie nts, the students
'
feelings w ere
de veloped into pr ofe s sio n al feelings asn u r se.
4 . When the students r ec o n stru cted their patients
'
im age which were a cc orded with re al existenc e
of the patients, they developed n ursl ng pro cess fr o m a positio n of the patie nts .
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